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r e s um e n
El reúso de aguas es una necesidad cada vez más imperante en nuestra 
sociedad por la escasez que existe, fundamentalmente en zonas donde hay 
mayor presión sobre la oferta hídrica. La regulación de esta actividad en 
Colombia, históricamente, ha sido escasa y poco coherente. No obstante, 
en el año 204, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió 
un reglamento para el reúso de las aguas residuales tratadas que establece 
los requisitos y condiciones que deben cumplirse para tal efecto. Pasados 
tres años de su promulgación e implementación, se hace necesario hacer un 
análisis en relación con el objetivo y alcance de la normatividad vigente en 
esta materia, así como una evaluación crítica sobre su efectividad y eficacia, 
estableciendo cuál es la situación actual, así como los inconvenientes que 
se han venido presentado durante su aplicabilidad, con miras a que sean 
tenidas en cuenta por parte del Gobierno nacional a través del Ministerio 
como ente rector del Sistema Nacional Ambiental (sina), al momento de 
hacer una revisión de este importante instrumento de política y de gestión 
del recurso hídrico en nuestro país.
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pa la b ra s  c lav e s
Agua - agua residual - aguas utilizadas - aguas servidas - aguas negras - agua 
residual tratada - aguas regeneradas - aguas depuradas - aguas tratadas 
- aprovechamiento de aguas - ahorro de agua - contaminación de aguas - 
conservación de aguas - derecho de aguas - depuración de aguas - efluentes 
- efluentes líquidos - plantas de tratamiento de aguas residuales - purificación 
de aguas - recurso hídrico - reciclaje de aguas - recuperación de aguas - re-
generación de aguas - reúso de aguas - reutilización de aguas - tratamiento 
de aguas - uso eficiente del agua - vertimientos.
a b s t rac t
Water reuse is a growing need in our society, due to the scarcity that exists, 
mainly in areas where there is greater pressure on the water supply. The 
regulation of this activity in Colombia has historically been scarce and 
inconsistent; however, in 204, the Ministry of Environment and Sustainable 
Development issued a regulation for the reuse of treated wastewater that 
establishes the requirements and conditions that must be fulfilled for this 
purpose. Three years after its promulgation and implementation, it is 
necessary to make an analysis in relation to the objective and scope of current 
legislation in this area, as well as a critical evaluation of its effectiveness, 
establishing the current situation, as well as the inconveniences that have 
been presented during their applicability, with a view to being taken into 
account by the National Government through the Ministry as the governing 
body of the National Environmental System (sina), at the time of making 
a review of this policy instrument and management of the water resource 
in our country.
k eywo r d s
Water - wastewater - used water - sewage - wastewater - treated wastewater 
- reclaimed water - purified water - treated water - water use - water saving 
- water pollution - water conservation - water law - water purification - 
effluents - liquid effluents - sewage treatment plants - water purification 
- water resources - water recycling - water reclamation - water regeneration 
- water reuse - water treatment - water use - landfills.
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i n t ro d u c c i  n
El reúso de las aguas residuales tratadas es una estrategia muy importante 
para que los Estados puedan atender los fenómenos de escases de agua natural 
o inducida que tanto aquejan preocupan y a la humanidad, especialmente 
en las actuales condiciones en las que los constantes cambios en el régimen 
climático están avocando a las comunidades a prepararse de mejor manera 
para afrontar los cada vez más frecuentes los episodios de sequía (Labs, 204).
En la medida en que la población crece, la demanda de agua se incremen-
ta, de forma tal que la atención de tales necesidades depara de los gobiernos 
ingentes esfuerzos por encontrar fuentes de agua que sirvan de insumo para 
abastecer las necesidades de la población, que no solamente pasan por suplir 
los consumos domésticos, sino que deben contemplar todo tipo de uso de 
las aguas (Porta Díaz, 200).
Adicional a lo anterior, el incremento en los consumos de agua suma-
dos al deficiente sistema de tratamiento de las aguas negras, que hoy sigue 
siendo una constante, generan un efecto negativo en la calidad de las fuen-
tes hídricas, especialmente las superficiales, que día a día conducen a una 
mayor contaminación de las aguas y a que los lugares donde la presión por 
el recurso es alta, por lo que se han ido quedando sin fuentes que le sirvan 
de insumo por ausencia de calidad.
Bajo tales premisas, el reúso de aguas residuales se torna como una 
herramienta importante que cumple tres propósitos fundamentales, que 
por su importancia ameritan un estímulo de parte del Estado: el primero 
de ellos, evitar que actividades humanas que no requieren de agua de 
óptima calidad se surtan de ella, es decir buscar la eficiencia en el uso 
del recurso; el segundo, es servirse de fuentes alternativas para atender 
los requerimientos de agua de actividades que pueden estar atravesando 
situaciones temporales o permanentes de escases; y el tercero, controlar 
el detrimento progresivo a que están sometidas las fuentes hídricas por 
el impacto acumulativo que conllevan los sucesivos vertimientos de aguas 
residuales, que descargadas directamente o después de haber sido sometidas 
a tratamiento, aportan agentes contaminantes, que al unirse con los que 
naturalmente arrastra o contiene la fuente receptora y con los que aportan 
otros usuarios, generan un impacto acumulativo que va deteriorando la 
calidad del recurso, hasta llegar a puntos tales que lo hacen inutilizable 
(Manga, Logreira & Serrat, 200).
2 El reúso de aguas residuales en Colombia
Por tal razón, el presente documento tiene como objetivo hacer un análisis 
de las normas colombianas en materia de reúso de aguas residuales, con el fin de 
especificar su alcance, así como los requisitos y condiciones a que está sometida 
esta actividad. Esto, para así determinar la efectividad y eficacia de la legislación 
nacional en el cumplimiento de los objetivos planteados que están orientados a 
brindar alternativas de solución ante las crecientes necesidades de la población, 
y a minimizar el uso y la contaminación de las fuentes hídricas naturales.
La metodología para el desarrollo de este trabajo se centró en revisar 
a profundidad el alcance y la articulación de las disposiciones que sobre la 
materia se han expedido y se encuentran vigentes, contenidas esencialmente 
en el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente 
(crn) (Decreto Ley 2 de 74), el reglamento de aguas contenido en el 
Decreto 54 de 7, la Ley  de 3, la Ley 373 de 7, el Decreto 
330 de 200, el Conpes 377 de 2002 “Acciones prioritarias y lineamientos 
para la formulación del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales”, la 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, aprobada en 
el año 200, y, finalmente, en la Resolución 207 de 204, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se ocupó de reglamen-
tar específicamente el uso de las aguas residuales tratadas, principalmente.
De igual manera, con el apoyo de los alumnos de la Especialización 
en Derecho del Medio Ambiente se hizo una consulta a las autoridades 
ambientales regionales y urbanas sobre los avances en la implementación 
de la norma, con la que se pudo establecer cuál es la situación actual y los 
aciertos de la norma, así como las dificultades e inconvenientes que se han 
encontrado en su aplicación.
Con fundamento en lo anterior, se identificaron los avances de la norma-
tividad, así como sus limitantes y desaciertos, con miras a aportar elementos 
de juicio que puedan ser tenidos en cuenta en una eventual, pero necesaria 
reforma del instrumento legal.
I .  c o n c e p c i  n  y  a l c a n c e  g e n e ra l 
d e l  r e  s o  d e  ag ua s
Se denominan aguas residuales a aquellos volúmenes del recurso hídrico que 
han sido aprovechados en el desarrollo de actividades humanas –tales como 
las domésticas, agropecuarias o industriales– y que en tal virtud han desme-
jorado sus condiciones de calidad, lo que representa un peligro e impide que 
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se realicen usos posteriores o actividades de reúso, salvo que previamente 
sean sometidas a un proceso de tratamiento para la recuperación de unos 
estándares mínimos de calidad que se establezcan en la normatividad.
Las aguas residuales en Colombia son también llamadas aguas utilizadas, 
servidas, negras o, también, efluentes líquidos.
En tal virtud, el reúso de aguas es la acción de recuperar aguas residuales 
mediante tratamientos físicos, químicos o hidrobiológicos hasta lograr unos 
estándares de calidad admisibles para su reutilización en diversas actividades 
económicas o para el consumo humano (rwl Water, 205).
Después de aplicar el tratamiento, el agua de reúso puede llegar a es-
tándares de calidad de agua potable o quedarse como agua no potable o de 
menor, dependiendo del uso que se le quiera dar a la misma.
Pueden existir diversos y muy variados tipos de reúso de aguas (Jiménez 
Cisneros & Asano, 200; Binnie & Kimber, 200), siendo los más frecuentes 
el consumo municipal o urbano, los usos ambientales, el abastecimiento del 
sector agropecuario y el uso industrial, entre otros (Nadal, 200).
El reúso para consumo municipal o urbano puede tener dos objetivos, a 
saber: el reúso de agua no potable o el reúso de agua potable. El primero de 
ellos tiene como propósito abastecer aquellos usos urbanos que no requieren 
agua de calidad, tales como lavado de vehículos, riego de jardines, lavado de 
zonas comunes, vías o espacios públicos, riegos de campos de golf, descarga 
de baterías sanitarias, disponibilidad de agua para la atención de incendios y 
reúso en edificaciones urbanas, entre otros (Parra Astudillo, Carrillo Puerto 
& Velandia Durán, 205; Lillo García, 2007).
De otra parte, cuando el agua tratada obtiene criterios de calidad potable, 
puede ser consumida por el ser humano; no obstante, aunque técnicamente 
el proceso de potabilización de agua residuales es perfectamente viable apli-
cando tecnologías, tales como el uso de membranas o la ósmosis inversa, su 
aplicación generalmente enfrenta un obstáculo importante y es la prevención 
del consumidor a ingerir aguas recicladas. Por esta razón, es el reúso menos 
frecuente de todos.
El reúso para fines ambientales tiene como propósito apoyar labores de 
recuperación del medio ambiente, como pueden ser la reforestación o la re-
vegetalización, la creación de humedales artificiales (Varela Bernaus, 200), 
o incorporar el agua debidamente tratada en fuentes hídricas superficiales o 
como recarga de acuíferos (Bustamante, Cabrera, Candela Lledó, Lillo, & 
Palacios, 202) para incrementar las reservas de agua potable.
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El reúso con fines agropecuarios es quizás el más importante de todos por 
el alto consumo de aguas que requiere este sector. Este puede abastecerse con 
aguas no potables de mayor o menor calidad dependiendo de tipo de cultivo 
uso o de que se trate, ya que una será la calidad de aguas que se requiera 
para el consumo animal o en cultivos de consumo humano o animal, tales 
como el cultivo de vegetales y hortalizas, y el de pastos y forrajes de consumo 
animal, y otra la calidad de aguas en cultivos de no consumo o industriales, 
tipo algodón, palma, maderables, etc. (Vera, Jorquera, López, & Vidal, 206).
En el sector industrial, el objetivo más frecuente de reúso de aguas es 
el enfriamiento de máquinas, la descarga de baterías sanitarias o el reúso de 
las aguas de minas o de perforación de pozos de hidrocarburos, entre otros. 
El reciclaje interno de las aguas residuales industriales y el reúso de agua no 
potable son actividades industriales que se tornan cada vez más frecuentes 
(Reyes-Vidal, Diez, Martínez-Silva & Asaff, 202), con los consecuentes 
beneficios que generan en el medio ambiente por la diminución de la presión 
por el uso de agua potable o derivada de fuente natural.
El reúso de aguas con cualquiera de los fines que se han mencionado deben 
estas concebidas y reguladas por el Estado a través de las políticas y normas 
orientadas a la ordenación ambiental del territorio y a la implementación de 
una gestión integrada de los recursos hídricos (girh) (Duke & Cornelias, 20).
I I .  e vo lu c i  n  d e  la  l e g i s lac i  n  c o lom b i a na 
e n  la  m at e r i a
En Colombia, las aguas residuales son consideradas bienes de dominio 
público en virtud de lo dispuesto en el Código de Recursos Naturales y de 
Protección al Medio Ambiente (crn). Al ser de dominio público, toda persona 
puede solicitar el derecho de uso mediante concesión.
En virtud de lo dispuesto en el crn y en el decreto reglamentario de las 
aguas continentales, en Colombia se permite el reúso de aguas residuales 
provenientes del riego y de diversos usos industriales, bajo las siguientes 
condiciones (Saavedra Morales, 20):
– Las aguas residuales provenientes del riego, deben ser utilizadas pre-
ferencialmente para nuevos usos en riego.
– Es obligación de los concesionarios de aguas para uso industrial reciclar 
las aguas residuales que generen, siempre que sea técnica y económicamente 
factible (artículo 226, Decreto 54 de 7).
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De lo anterior se desprende que, desde la entrada en vigencia del crn, se 
encuentra autorizado el reúso interno de las aguas residuales provenientes 
de las actividades agropecuarias e industriales. Adicionalmente, para el caso 
del riego agrícola se permite también el reúso externo, siempre y cuando 
sea hecho para abastecer actividades que pertenezcan a este mismo sector 
de la economía.
Adicionalmente, con el fin de garantizar la calidad del agua para consumo 
humano, al Estado2 le fue asignada la obligación de determinar los casos 
en los cuales es factible permitir el uso de las aguas negras, así como hacer 
prohibiciones y establecer condiciones sobre el particular3.
A pesar de que fue explícita en la norma la atribución a las autoridades 
estatales para regular en esta materia, solamente hasta la expedición de la Re-
solución 207 de 204 se contó con una herramienta completa para la gestión, 
el seguimiento y el control de tales actividades.
Entre tanto, solamente se expidieron disposiciones que imponían, de 
manera general, atribuciones a las autoridades, así como obligaciones a los 
particulares, para implementar acciones tendientes a promover e implemen-
tar el reúso de las aguas residuales.
Fue así como en la Ley  de 3 (artículo 65)4 se asignó como función 
de los municipios y distritos el ejecutar programas de reciclaje de residuos 
líquidos.
Años más tarde, con la expedición de la Ley 373 de 7[5], se impuso a 
todos los usuarios del agua la obligación de hacer reúso de las aguas servidas 
en actividades primarias y secundarias. No obstante, dicha obligación quedó 
condicionada a ser aplicada solamente en aquellos casos en que el proceso 
técnico y económico lo amerite y aconseje, para lo cual se consideró necesario 
 Se entiende por “reúso interno de las aguas” el nuevo uso de las aguas hecho por el mismo agente 
que genera el agua residual.
2 En Colombia, las autoridades del Estado con competencia para ello son el Congreso de la Repú-
blica y el Gobierno nacional, al ejercer la potestad reglamentaria, y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial, que tiene competencia funcional en la materia por ser el ente rector de la 
política y la gestión ambiental en el país.
3 Véase al artículo 34, literal g, del Decreto 2 de 74.
4 Por medio de la Ley  de 3 se creó el Ministerio de Ambiente, se reestructuraron todas las 
entidades con funciones en materia ambiental y se creó el Sistema Nacional Ambiental (sina).
5 Por medio de esta ley se estableció el programa de uso eficiente y ahorro del agua, y en su artículo 
5.° se impuso el reúso obligatorio de las aguas.
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contar con un análisis socioeconómico y que existan unas normas de calidad 
ambiental.
Aunque no existe norma que lo determine, se sobreentiende que el estu-
dio socioeconómico para tal efecto debe ser realizado por el propio usuario 
de las aguas y que las normas de calidad ambiental deben ser expedidas por 
la autoridad ambiental. Con la expedición del Decreto 54 de 4, se es-
tablecieron las normas de calidad para la destinación del recurso hídrico y 
para el vertimiento de aguas residuales a cuerpos de agua y al alcantarillado. 
En este nada se dijo en relación con las normas de calidad de las aguas para 
reúso; no obstante, para la reutilización de las aguas se exigía el cumpli-
miento de tales normas. Fue por ello que, tan sólo hasta el año 204, con la 
promulgación de la Resolución 207, el país comenzó a contar con normas 
específicas de calidad para las aguas de reúso.
Adicionalmente, cabe anotar que, entre los años 7 y 204, el reúso 
quedó siendo una obligación de los particulares que hacen uso de las aguas, 
a ser evaluada y considerada dentro de los planes de uso eficiente y ahorro 
del agua que tienen la obligación de presentar a consideración y aprobación 
de la autoridad ambiental, cuando quiera que se hacen beneficiarios del de-
recho al uso de las aguas, bien sea a través de una concesión de aguas, de un 
acto de reglamentación de corrientes o de una licencia ambiental que lleve 
implícita la concesión de aguas6.
Bajo tales condiciones, es necesario precisar también que la decisión de 
no reúso de las aguas debe estar sustentada en un estudio socioeconómico 
que analice detalladamente el desarrollo de la actividad que se beneficia de las 
aguas, en el que se demuestre la inviabilidad de técnica o económica de aplicar 
esta opción de abastecimiento.
A finales de la década del noventa, el Ministerio del Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (s.f.) expidió una guía para la implementación del 
reúso de aguas en Colombia, con el objetivo de promover esta práctica como 
parte de los programas de uso eficiente y ahorro del agua.
6 La concesión de aguas y la reglamentación de corrientes son dos instrumentos de gestión de los 
recursos hídricos regulados en el crn y en el Decreto 54 de 7. La licencia ambiental se 
encuentra regulada a través de la Ley  de 3 y el Decreto 204 de 204, que fue compilado 
en los artículos 2.2.2.3.. y siguientes del Decreto 076 de 205.
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A comienzos de la década de 2000, se adoptó el Reglamento de Agua 
Potable y Saneamiento Básico7, que fijó criterios de calidad para el trata-
miento de las aguas residuales domésticas y urbanas, lo que aumentó, de 
alguna manera, su posibilidad de reutilización.
Sin embargo, según Saavedra Morales (20), en el Reglamento Técnico 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (ras) no quedaron incluidos 
los siguientes acápites que existían en el documento técnico inicialmente 
publicado y discutido, que establecían disposiciones específicas en materia 
de reúso de efluentes:
– En la sección ii, título E, apartado E.4.3.3 del borrador del ras se 
consignaba que para ubicar los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
se debía examinar, entre otros aspectos, el potencial de reúso del efluente.
– En la sección ii, capítulo i..2, apartado i..2.2., se definían los siste-
mas de reúso de las aguas residuales domésticas como “aquéllos que utilizan 
el agua residual doméstica para que, después de ser sometida a un proceso 
de tratamiento, si es necesario, pueda ser reutilizada cumpliendo con los 
criterios de calidad del nuevo uso que se le va a dar”. Se afirmaba allí que 
los usuarios de las aguas para reúso podrían aplicarlas en actividades, entre 
otras, como riego de jardines, sistemas de control de incendios, procesos 
industriales y mineros, riego de cultivos, piscicultura y aún en actividades 
recreacionales y de contacto primario y secundario.
– En el apartado i.3.5.. del mismo ras se establecía que la calidad de 
los efluentes finales de un sistema de alcantarillado podía ser determinante al 
considerar el posible reúso del agua residual tratada para riego o recreación.
– En el capítulo i.5.3 se señalaba que el Plan de Manejo Ambiental para 
Operación y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado tenía como fi-
nalidad mejorar la calidad de los vertimientos finales y el posible reúso del 
agua para otras actividades.
– En el acápite i.5.3. se consignaban disposiciones en materia de reúso 
del agua tratada.
– Se recomendaba para viviendas unifamiliares donde fuere factible ha-
cerlo por gravedad y bajo la responsabilidad del propietario de la vivienda, 
la recirculación intradomiciliaria de las aguas jabonosas o grises procedentes 
7 A través de la Resolución 06 de 2000, modificada por Resolución 2320 de 200.
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del aseo personal y del lavado de ropas, para utilizarlas en la descarga de las 
cisternas de los inodoros y el lavado de pisos.
– Se proponía exigir el tratamiento previo y el cumplimiento de las 
normas de calidad para uso que se determinaran en la legislación, para el 
reúso de las aguas residuales domésticas en actividades agrícolas, pecuarias, 
industriales, de recreación y de preservación de flora y fauna.
– Finalmente, en el numeral i.5.3..2 se establecía que el Plan de Manejo 
Ambiental (pma) para programas de reúso de aguas residuales domésticas 
debía estar vigilado por la autoridad ambiental competente, de acuerdo a los 
requisitos de calidad de las aguas establecidos en la normatividad vigente.
Con dicha omisión, se perdió la posibilidad de haber avanzado, entonces, 
en la consolidación de unos criterios básicos para promover el reúso de los 
efluentes municipales o urbanos para usos agrícolas e industriales (Valencia 
Granada, Romero Cuellar & Aragón Calderón, 200), o con otras finalidades, 
incluyendo, por qué no, las domésticas o urbanas.
Por otra parte, en el Conpes 377 de aguas residuales (Departamento 
Nacional de Planeación, 2002), el Gobierno nacional incluyó dentro de 
las estrategias de gestión el fomento de nuevas alternativas de manejo y 
tratamiento de las aguas residuales, e impuso a los ministerios de Medio 
Ambiente y de Desarrollo Económico la obligación de apoyar el desarrollo de 
nuevas alternativas de manejo y tratamiento de aguas residuales, incluyendo 
el reúso, teniendo en cuenta criterios ambientales y sanitarios, con el fin de 
reducir el potencial contaminante de las descargas.
De igual manera, se encargó a los ministerios de Medio Ambiente, 
Desarrollo Económico y Salud existentes para entonces0, el desarrollo de 
una normatividad específica sobre el reúso de las aguas residuales para los 
casos en los cuales el usuario considere este tipo de alternativa de manejo. 
A pesar de la orden impartida en esta ocasión, la norma solamente fue 
 El pma es un instrumento comúnmente utilizado para determinar las medidas de manejo ambiental 
que deben implementarse cuando quiera que va a desarrollarse un proyecto, obra o actividad, o 
las acciones a desarrollar para ejecutar acciones de planificación ambiental.
 Este es un documento denominado “Acciones prioritarias y lineamientos para la formulación del 
Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales”.
0 Hoy en día tales ministerios de denominan, en su orden: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Territorial, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Ministerio de Salud y Protección 
Social.
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expedida 2 años después, por decisión unilateral del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.
En consonancia con lo anterior, el Ministerio de Ambiente, conjunta-
mente con el Departamento Nacional de Planeación, estructuró un Plan 
Nacional de Manejo de las Aguas Residuales Municipales (pmar), en el 
cual se determinaron los criterios de priorización, las estrategias a seguir y 
el plan de acción para la gestión y el manejo de las aguas residuales en el país. 
Dentro de las estrategias se incluyó una orientada al fomento a nuevas alter-
nativas de manejo y tratamiento de aguas residuales, y dentro de las acciones 
a seguir para su implementación se planteó fomentar y hacer seguimiento a 
proyectos piloto de reúso de aguas residuales, teniendo en cuenta que en el 
país existían ya experiencias demostrativas de reúso, con el fin de contar con 
una normatividad de fácil implementación y que promoviera la utilización 
del agua residual de una forma segura. Como meta, se fijó la promoción 
y réplica de las experiencias exitosas en el país en el tema de reúso de las 
aguas residuales, mediante la publicación de un documento divulgativo y 
una guía (Departamento Nacional de Planeación & Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004; Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, 2006).
En el año 200 fue aprobada, por parte del Consejo Nacional Ambiental 
(cna)2, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
(girh) (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 200). 
En ella quedó establecido el uso eficiente y sostenible del agua como una 
estrategia orientada a fortalecer la implementación de procesos y tecnologías 
de ahorro y uso eficiente del agua, cuyo principal bastión es el reúso del 
agua residual, ya que ofrece una solución ambientalmente amigable, capaz 
de reducir los impactos negativos asociados con la extracción y descarga de 
aguas contaminadas a los cursos naturales de aguas.
 Este documento fue culminado en junio de 2004, según consta en http://www.minvivienda.gov.
co/Documents/ViceministerioAgua/plan_nacional_de_manejo_de_aguas_residuales_muni-
cipales_en_colombia.pdf.
2 El Consejo Nacional Ambiental es una instancia de coordinación intersectorial a nivel público 
de las políticas, los planes y los programas en materia ambiental y de recursos naturales renova-
bles, creada por el artículo 3 de la Ley  de 3, reglamentado por el Decreto 67 de 4, 
modificado por el Decreto 66 de 2002 y compilado en el Decreto 076 de 205.
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Ese mismo año fue expedida la reforma al reglamento de vertimientos 
de residuos líquidos3 y en ella se contempló el reciclaje o reutilización de 
las aguas como uno de los objetivos del Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos, que es el instrumento aplicable a los 
generadores de vertimientos que a la fecha de entrada en vigencia del nuevo 
reglamento fueren titulares de un permiso expedido bajo la vigencia de la 
norma anterior4 y que promueve la reconversión tecnológica de los proce-
sos generadores de vertimientos para dar cumplimiento a la nueva norma.
En el marco de tales antecedes, fue expedida finalmente la Resolución 
207 del 3 de agosto de 204, por medio de la cual se adoptaron disposi-
ciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas, sobre la cual se 
centra este análisis.
I I I .  d e f i n i c i  n  l e g a l  y  r e q u i s i t o s 
pa ra  s u  a p l i c ac i  n
El reúso de aguas en Colombia fue definido legalmente en el año 200 como 
la “utilización de los efluentes líquidos previo cumplimiento del criterio de 
calidad”5.
En el artículo 2 de la Resolución 207 de 204 fueron a su vez definidas 
las aguas residuales tratadas como “aquellas aguas residuales que han sido 
sometidas a operaciones o procesos unitarios de tratamiento que permiten 
cumplir con los criterios de calidad requeridos para su reúso”.
De lo anterior se desprende que a partir de la entrada en vigencia de la 
Resolución 207 de 204, para configurar legalmente la posibilidad de 
reúso de aguas, se requiere el cumplimiento de por lo menos los siguientes 
supuestos: a) la existencia de unas aguas residuales; b) que dichas aguas sean 
sometidas a un tratamiento técnicamente apropiado; y c) que posteriormente 
al procesamiento sea posible demostrar que las aguas residuales ya tratadas 
3 El reglamento de vertimientos que se encuentra vigente está contenido en el Decreto 330 de 
200, con las modificaciones introducidas en el Decreto 472 del mismo año. En los artículos 62 
al 64 se encuentran las disposiciones referidas. Este decreto con sus modificaciones fue compilado 
en el Decreto 076 de 205, en los artículo 2.2.3.3.. y siguientes.
4 Esta resolución fue promulgada el 3 de agosto de 204.
5 La definición se encuentra contenida en el artículo 3.º, numeral 2, del Decreto 330 de 200, 
compilado en el artículo 2.2.3.3..3, numeral 2, del Decreto 076 de 205.
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reúnen unos requisitos mínimos de calidad que se encuentran establecidos 
expresamente en la legislación.
Ello indica que no todas las aguas residuales tratadas tienen la posibilidad 
de ser reusadas; sólo pueden serlo, legalmente, aquellas que luego del proce-
samiento reúnan las condiciones de calidad establecidas en la normatividad, 
que en la actualidad se encuentra contenida en la resolución en mención. Se 
descarta de plano, entonces, la posibilidad de hacer reúso de aguas residuales 
no tratadas, lo cual es muy importante, especialmente para el riego agrícola 
de consumo, en consideración a los problemas de salud que se generan por 
los patógenos contenidos en este tipo de aguas (Lorenzo, Ocaña, Fernández 
& Venta, 200).
En tales circunstancias, el reúso de las aguas se configura como un hito 
muy importante en el ciclo de uso de las aguas, que permite incorporar a 
nuevos usos parte de las aguas residuales tratadas, bajo estrictos criterios de 
calidad, sin necesidad de que retornen previamente a la fuente natural y se 
diluyan con las aguas que por ella discurren naturalmente, impidiendo con 
ello la afectación del recurso hídrico por el impacto acumulativo que generan 
esos márgenes de contaminación que resultan admisibles en la legislación 
al momento de hacer un vertimiento de aguas residuales, así se encuentren 
previamente tratadas.
I V .  c o n d i c i o nam i e n to s
En la Resolución 207 de 204 se impusieron una serie de condicionamientos 
para hacer legalmente posible el reúso de las aguas residuales tratadas, a saber:
– Solamente pueden ser reutilizadas aquellas aguas que reúnan los 
requisitos de calidad que se establecen en la normativa y para los fines ex-
presamente establecidos en ella.
– El agua residual tratada no puede ser empleada como fertilizante o 
acondicionador de suelos6.
– Para hacer reúso de aguas residuales tratadas se requiere permiso de 
la autoridad ambiental competente del lugar donde se vaya a dar el nuevo 
uso de las aguas.
6 Esta limitante se encuentra contenida en el artículo .º de la Resolución 207 de 204.
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– El suministro de las aguas de reúso debe ser gratuito, ya que al usua-
rio generador se le prohíbe cobrar al usuario receptor por el agua residual 
tratada que le sea entregada.
– El sitio de entrega de las aguas se define en la concesión de aguas de 
reúso.
De todos ellos merecen especial atención la prohibición de usar tales 
aguas como fertilizante de suelos, la exigencia de una concesión o permiso 
para el reúso, la gratuidad del reúso y que sea la autoridad quien define el 
sitio de entrega de las aguas.
El reúso para fertilización de suelos, especialmente agrícolas o pecuarios, 
es una de las alternativas con mayores opciones de implementación que se 
tienen en Colombia, pues deriva de una práctica que es común en el sector 
agropecuario (Méndez Sayago, Carreño Sayago & Hernández Escolar, 20) 
y que se ha promovido, inclusive desde las autoridades ambientales, como 
una manera de hacer eficiencia en el uso del recurso; de manera tal que no 
se entiende por qué razón se prohíbe de tajo en la reglamentación.
Poco conveniente resulta que se condicione el reúso de las aguas a la 
obtención de una concesión o permiso por parte de la autoridad ambiental, 
pues es de conocimiento público la ineficiencia y demora de las autoridades 
ambientales en el trámite y expedición de permisos para legalizar el uso de 
los recursos naturales, de forma tal que no se considera esta una disposición 
orientada a incentivar el reúso de las aguas, tal como quedó plasmado en los 
documentos de política nacional7.
Tampoco es admisible que el Gobierno establezca que el reúso externo 
de las aguas deba ser gratuito para quien se beneficia de un recurso que ha 
tenido que ser previamente tratado por el generador de las aguas residuales, 
pues tal hecho se convierte en un desestímulo para este, por cuanto a pesar 
de tener la obligación de invertir en el tratamiento, se le impide la opción 
de recuperar, así sea parcialmente, tales costos al hacer entrega de las aguas 
tratadas para reúso.
De igual manera, no existe ninguna razón para que las autoridades am-
bientales se reserven la facultad de determinar el sitio de entrega de las aguas 
de reúso. Por ser este un acuerdo entre particulares –entre el generador de 
7 Concretamente en el Conpes de aguas residuales y en la Política girh.
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las aguas residuales tratadas y el receptor de estas para reúso–, tal definición 
debería surgir justamente de un acuerdo de voluntades entre las partes.
V .  c mo  o p e ra  l e g a lm en t e  e l  r e  s o
Las reglas para la operación del reúso quedaron consignadas en la Resolución 
207 de 204. Dentro de ellas se destacan las siguientes:
A .  e l  u s o  i n i c i a l  d e  la s  ag ua s  d e b e  e s ta r 
am pa ra d o  p o r  lo s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p e rm i s o s
Para entender la operatividad legal del reúso de las aguas residuales tratadas 
es necesario tener en cuenta que el uso inicial de las aguas debe ser legíti-
mo, para lo cual se requiere demostrar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente que impone para el aprovechamiento del recurso, cuando 
quiera que provengan de una fuente natural o artificial, la existencia de una 
concesión de aguas otorgada de manera directa, implícitamente dentro de 
una licencia ambiental o en un plan de manejo ambiental (pma), o a través 
de una decisión de reglamentación de corrientes.
Los únicos casos en los que el uso de las aguas no requiere de concesión, 
licencia o reglamentación son aquellos que se hacen por ministerio de la ley, 
los que se derivan del servicio público de acueducto y lo que hacen parte 
de un distrito de riego, casos en los cuales el usuario debe regirse por las 
normas específicas aplicables a tales materias.
De igual manera, todo aquel que haga uso de las aguas y en desarrollo 
de ello genere aguas residuales, tiene la obligación de tratarlas si quiere 
verterlas parcial o totalmente a una fuente hídrica, al suelo o al mar. Para 
ello debe contar con un permiso de vertimientos otorgado de manera di-
recta, implícitamente dentro de una licencia ambiental, un pma o un acto 
de reglamentación de corrientes, cumpliendo unas condiciones mínimas de 
 Sobre el particular, ver la nota 6 de este artículo.
 El uso por ministerio de la ley se encuentra regulado en el crn y en el Decreto 54 de 7; el 
servicio de acueducto se rige por las disposiciones de la Ley 42 de 4 y normas que la modi-
fican, desarrollan y reglamentan; los distritos de riego se encuentran regulados por la Ley 4 
de 4 y sus normas reglamentarias.
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calidad establecidas en la normatividad según los criterios de uso que tengan 
las aguas de la fuente receptora.
B .  s u p o n e  la  e x i s t e n c i a  d e  u n  g e n e ra d o r 
y  u n  r e c e p to r  d e  la s  ag ua s  r e s i d ua l e s  t r ata da s
El reúso de aguas residuales tratadas impone la existencia de un usuario 
generador de las aguas residuales y un usuario receptor de las mismas.
El usuario generador es aquel que hace uso inicial de las aguas, sobre 
quien recaen las obligaciones de contar con la concesión inicial de las aguas, 
de tratar las aguas servidas y contar con el permiso de vertimientos si pre-
tende verterlas a fuente natural, al agua o al mar.
El usuario receptor es la persona que tiene la necesidad, intención o 
posibilidad de hacer el aprovechamiento de aguas residuales tratadas que 
produce el usuario generador.
C .  r e q u i e r e  au to r i z a c i  n 
 d e  la  au to r i da d  am b i e n ta l
Según lo establece la Resolución 207 de 204, para el uso del agua residual 
tratada se requiere de una nueva autorización por parte de la autoridad 
ambiental.
La norma hace distinciones en las exigencias, dependiendo si el usuario 
receptor es el mismo generador o si son personas diferentes.
 .  r e q u i s i t o s  c ua n do  e l  g e n e ra d o r  y  e l  r e c e p to r 
s o n  u na  m i s m a  p e r s o na
Si el usuario generador y el usuario receptor de las aguas residuales tratadas 
es la misma persona, el requisito a cumplir para que pueda hacerse legalmente 
el reúso de las aguas es la modificación del instrumento por medio del cual se 
le otorgó el derecho de uso inicial de las aguas20, para incorporar dentro de 
este el reúso del agua residual tratada (artículo 3, Resolución 207 de 204).
20 El instrumento hace referencia a la concesión de aguas, la licencia ambiental o el plan de manejo 
ambiental que haya sido otorgado por la autoridad y que autoriza el uso legítimo de las aguas.
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La modificación de la concesión de aguas o de un acto de reglamentación 
de corrientes debe hacerse bajo los condicionamientos establecidos en el 
crn y su norma reglamentaria2. La modificación de la licencia ambiental o 
del pma debe hacerse cumpliendo los condicionamientos establecidos en el 
Decreto 204 de 204, compilado en el Decreto 076 de 205.
En este caso, la norma de reúso de aguas exige, para la modificación del 
instrumento ambiental, que se presente junto con la solicitud, la siguiente 
información:
– Caracterización de las aguas residuales que servirán de insumo para 
el reúso.
– Documento que contenga las medidas y actividades a ser desarrolla-
das para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados (artículo 0 del Decreto 2 de 74).
– Un plan de monitoreo del agua residual tratada a ser desarrollado 
durante la vigencia de la autorización ambiental.
Cuando el reúso tiene como propósito el aprovechamiento en cultivos 
o áreas agrícolas, el generador-receptor debe aportar, además, la siguiente 
documentación para efectos de obtener la modificación del instrumento por 
medio del cual legalizó el uso inicial de las aguas:
– Balance de humedad en el suelo para demostrar que las cantidades de 
agua y tiempos de aplicación en los diferentes períodos estacionales satis-
facen los requerimientos de agua del suelo o del cultivo, y que no existirán 
excedentes de agua que generen escorrentía o percolación22.
– Estudio de análisis de la vulnerabilidad intrínseca detallada de los 
acuíferos a la contaminación para el uso agrícola cuando las actividades 
productivas en las que se realice el reúso se efectúen en áreas superiores a 
500 hectáreas.
– El grado de restricción aplicable en términos de salinidad, sodicidad 
y toxicidad23.
– Análisis y reporte de los resultados de los siguientes parámetros: re-
lación de absorción de sodio, porcentaje de sodio posible, salinidad efectiva 
2 Específicamente contenidos en el artículo 57 del crn y en los artículos 4 y 6 y siguientes del 
Decreto 54 de 7, compilado en el Decreto 076 de 205.
22 Este estudio debe hacerse mediante mediciones in situ.
23 Tales mediciones y estimativos deben ser realizados de acuerdo a los protocolos de muestreo y 
análisis de laboratorio para la caracterización fisicoquímica de residuos peligrosos, adoptados por 
el Ideam a través de la Resolución 0062 de 2007.
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y potencial, carbonato de sodio residual y demanda bioquímica de oxígeno 
dbo5.
– En este caso, el plan de monitoreo debe incluir el suelo y los cuerpos 
de agua superficial y subterránea que se encuentren en el área de reúso y en 
zonas perimetrales a la misma.
El generador-receptor puede solicitar a la autoridad ambiental la ex-
clusión de uno o varios de los parámetros de calidad exigidos, siempre que 
el balance de masa o materia, y las características de las aguas residuales lo 
permitan.
Además, la concesión de aguas de reúso, en este caso, queda condiciona 
a lo siguiente:
– Si el reúso es para riego de pastos y forrajes de corte para consumo 
animal, el pastoreo de los animales en las áreas regadas sólo puede hacerse 
5 días después de finalizada la última irrigación.
– El generador-receptor deberá construir, operar, mantener y proteger 
las obras que requiera para el reúso (artículo , Resolución 207 de 204).
– Dar aviso a la autoridad ambiental en caso de contingencia y suspender 
el reúso de aguas hasta que cese la misma.
2 .  r e q u i s i t o s  c ua n do  e l  u s ua r i o  g e n e ra d o r  
y  r e c e p to r  s o n  p e r s o na s  d i f e r e n t e s
Cuando el usuario receptor y el usuario generador son personas diferentes, 
tanto el generador como el receptor deben obtener autorización de la au-
toridad ambiental, de la siguiente manera (artículos 3 y 5, Resolución 207 
de 204):
Condiciones al generador. Al usuario generador de las aguas residuales 
tratadas se le exige modificar la concesión de aguas, el permiso de vertimiento 
y la licencia ambiental o el pma, según sea el caso, para que se registre en 
ellos la entrega del efluente final al tercero, bien sea de manera parcial o total.
Para obtener la modificación del instrumento se establecen los siguientes 
requisitos:
– Demostrar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para 
hacer uso de las aguas.
– Aportar copia del acto administrativo mediante el cual la autoridad 
ambiental competente otorgó la concesión para el uso de las aguas residuales 
tratadas al usuario receptor.
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– Entregar balance de masas en términos de las cantidades de agua en 
su sistema, el cual debe satisfacer la ley de conservación de la materia o de 
la masa.
– Determinar la disponibilidad del agua; es decir, la cantidad en volumen 
o caudal de aguas para reúso que puede entregar al receptor.
– Especificar el período de tiempo durante el cual puede garantizar la 
entrega de las cantidades (volumen o caudal) de las aguas residuales para 
el reúso.
– Hacer el tratamiento de las aguas residuales previamente a la entrega 
de las aguas al receptor.
– Instalar en el punto de entrega aparatos de medición de la cantidad 
(caudal o volumen) de agua residual tratada que se está entregando para el 
reúso.
El Estado no garantiza en este caso la disponibilidad de agua y se exonera 
de toda responsabilidad por dicho concepto.
El generador se exonera del permiso de vertimientos y del pago de la 
tasa retributiva por vertimientos cuando quiera que haga entrega para reúso 
de la totalidad de las aguas residuales tratadas.
No obstante, si la entrega de las aguas residuales es solamente parcial, 
debe modificarse el permiso de vertimientos y ajustarse proporcionalmente 
el cobro de la tasa.
Condiciones al receptor. Al usuario receptor se le impone la obligación 
de obtener la concesión de aguas, la modificación de la licencia ambiental o 
la modificación del plan de manejo ambiental, según sea el caso. Para ello 
debe cumplir con lo siguiente:
– Entregar balance de materia o de masas determinando las cantidades 
de agua en su sistema, el cual debe satisfacer la ley de conservación de la 
materia o de la masa.
– Cumplir los criterios de calidad establecidos en la normatividad para 
el reúso de las aguas.
– Medidas a desarrollar para prevenir el deterioro del recurso hídrico y 
de los demás recursos relacionados.
– Un plan de monitoreo del agua residual tratada a ser desarrollado 
durante la vigencia de la autorización ambiental.
Si el reúso tiene como finalidad el aprovechamiento en cultivos o áreas 
agrícolas, el receptor debe aportar además la siguiente documentación:
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– Balance de humedad en el suelo para demostrar que las cantidades de 
agua y tiempos de aplicación en los diferentes períodos estacionales satis-
facen los requerimientos de agua del suelo o del cultivo, y que no existirán 
excedentes de agua que generen escorrentía o percolación24.
– Caracterización de las aguas residuales que servirán de insumo para 
el reúso.
– Documento que contenga las medidas y actividades a ser desarrolla-
das para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados (artículo 0, Resolución 207 de 204).
– Estudio de análisis de la vulnerabilidad intrínseca detallada de los 
acuíferos a la contaminación para el uso agrícola, cuando las actividades 
productivas en las que se realice el reúso se efectúen en áreas superiores a 
500 hectáreas.
– El grado de restricción aplicable en términos de salinidad, sodicidad 
y toxicidad25.
– Análisis y reporte de los resultados de los siguientes parámetros: re-
lación de absorción de sodio, porcentaje de sodio posible, salinidad efectiva 
y potencial, carbonato de sodio residual y demanda bioquímica de oxígeno 
dbo5.
– En este caso, el plan de monitoreo debe incluir el suelo y los cuerpos 
de agua superficial y subterránea que se encuentren en el área de reúso y en 
zonas perimetrales a la misma.
El receptor puede solicitar a la autoridad ambiental la exclusión de uno o 
varios de los parámetros de calidad exigidos, siempre que el balance de masa 
o materia y las características de las aguas residuales lo permitan.
Además, la concesión de aguas de reúso en este caso queda condicionada 
a lo siguiente:
– Si el reúso es para riego de pastos y forrajes de corte para consumo 
animal, el pastoreo de los animales en las áreas regadas solo puede hacerse 
5 días después de finalizada la última irrigación.
– El generado-receptor deberá construir, operar, mantener y proteger 
las obras que requiera para el reúso (artículo , Resolución 207 de 204).
24 Este estudio debe hacerse mediante mediciones in situ.
25 Tales mediciones y estimativos deben ser realizados de acuerdo a los protocolos de muestreo y 
análisis de laboratorio para la caracterización fisicoquímica de residuos peligrosos, adoptados por 
el Ideam a través de la Resolución 0062 de 2007.
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– Dar aviso a la autoridad ambiental en caso de contingencia y suspender 
el reúso de aguas hasta que cese la misma.
3 .  p la z o  pa ra  a j u s ta r  lo s  r e  s o s  e x i s t e n t e s  
a  la  n o rm a
En la Resolución 207 de 204 (artículo 3) se otorgó un plazo de 2 meses 
para dar cumplimiento a las disposiciones en ella establecidas por parte de los 
usuarios que cuenten con concesiones, licencias o permisos de reúso y estén 
cumpliendo con los términos, condiciones y obligaciones allí establecidas.
A pesar de ello, en la práctica no se encuentra, hasta la fecha, evidencia 
alguna en las autoridades ambientales que dé cuenta del cumplimiento de 
esta condición por parte de usuarios con reúsos existentes antes de la expe-
dición de la norma.
V I .  a c t i v i da d e s  h a b i l i ta da s  pa ra  a p rov e c h a r 
la s  ag ua s  d e  r e  s o  y  c r i t e r i o s  d e  c a l i da d 
d e  la s  ag ua s
Según la reglamentación vigente (artículos 6 y 7, Resolución 207 de 204), 
el agua residual tratada solamente puede ser reusada para dos fines, a saber:
– Uso agrícola
– Uso industrial
Conviene precisar que no se admite expresamente el reúso de aguas 
residuales para la generación de energía, como está concebido en otras le-
gislaciones (Luege Tamargo, 200).
A .  r e  s o  ag r  c o la  d e  la s  ag ua s
El reúso del agua residual tratada con fines agrícolas no es ilimitado, está 
restringido a aquellos cultivos y áreas que expresamente se determinan en 
la resolución.
El listado de cultivos y áreas en los que se autoriza el reúso de aguas se 
incluyen en la tabla .
20 El reúso de aguas residuales en Colombia
ta b la   .   r e a s  ag r  c o la s  q u e  p u e d en  h ac e r  r e  s o  
d e  la s  ag ua s
cultivos Áreas
Pastos y forrajes para consumo animal. Áreas verdes en parques y campos 
deportivos en actividades de ornato y 
mantenimiento.
No alimenticios para humanos o animales. Jardines en áreas no domiciliarias.
De fibras celulósicas y derivados.
Para la obtención de biocombustibles (biodiesel y 
alcohol carburante), incluidos lubricantes.
Forestales de madera, fibras y otros no 
comestibles.
Alimenticios que no son de consumo directo 
para humanos o animales y que han sido 
sometidos a procesos físicos o químicos, siempre 
y cuando se cumplan las normas de la autoridad 
sanitaria y agrícola, según sea del caso.
Se observa que el reúso de aguas tratadas está limitado a cultivos que no sean 
de productos alimenticios de consumo directo, bien sea humano o animal.
No obstante, consideramos que dependiendo de la calidad que presenten 
las aguas residuales que servirán de insumo para el reúso, de la efectividad 
del tratamiento aplicado y de la expedición de una norma de calidad para 
consumo humano o animal de aguas de reúso similar o quizás más estricto 
que la de calidad de agua potable26, bien podría abrirse la posibilidad de 
autorizar el reúso de aguas tratadas para tales fines.
Los criterios de calidad que deben reunir las aguas de reúso para los 
cultivos autorizados se encuentran en la tabla 2.
26 Contenidas en el Decreto 565 de 207 y en la Resolución 25 de 2007, proferida conjuntamente 
por los Ministerios de Salud y Ambiente.
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ta b la  2 .  c r i t e r i o s  d e  c a l i da d  d e  la s  ag ua s  d e  r e  s o  
pa ra  c u lt i vo s  ag r  c o la s  au to r i z a do s
variable unidad de medida
valor límite mÁximo 
permisible
Físicos
ph Unidades de ph 6,0 - ,0
Conductividad Us/cm .500,00
Microbiológicos
Coliformes termotolerantes NMP/00 ml ,0*E (+5)
Enterococos fecales NMP/00 ml ,0*E (2)
Helmintos parásitos 
humanos
Huevos y larvas/l ,0
Protozoos parásitos humanos Quistes/l ,0
Salmonella sp NMP/00 ml ,0
Químicos
Fenoles totales mg/l ,5
Hidrocarburos totales mg/l ,0
Iones
Cianuro libre mg CN-/l 0,2
Cloruros mg CI-/l 300
Fluoruros mg F-/l ,0
Sulfatos mg SO 42 F-/l 500,0
Metales
Aluminio mg Al/l 5,0
Berilio mg Be/l 0,
Cadmio mg Cd/l 0,0
Cinc mg Zn/l 3,0
Cobalto mg Co/l 0,05
Cobre mg Cu/l ,0
Cromo mg Cr/l 0,
22 El reúso de aguas residuales en Colombia
variable unidad de medida
valor límite mÁximo 
permisible
Hierro mg Fe/l 5,0
Mercurio mg Hg/l 0,002
Litio mg Li/l 2,5
Manganeso mg Mn/l 0,2
Molibdeno mg Mo/l 0,07
Níquel mg Ni/l 0,2
Plomo mg Pb/l 5,0
Sodio mg Na/l 200,0
Vanadio mg V/l 0,
Metaloides
Arsénico mg As/l 0,
Boro mg B/l 0,4
No metales
Selenio mg Se/l 0,02
Otros parámetros
Cloro total residual  
(con mínimo 30 minutos  
de contacto)
mg Cl2/l 5,0
Nitratos (NO 3)-_N) mg/l
Los criterios de calidad de que deben reunir las aguas de reúso con fines de 
riego en zonas verdes, parques, campos deportivos y jardines están en la tabla 3.
ta b la  3 .  c r i t e r i o s  d e  c a l i da d  d e  la s  ag ua s  d e  r e  s o  
c on  f i n e s  d e  r i e g o  d e  z ona s  v e r d e s  y  j a r d i n e s
variable unidad de medida
valor límite mÁximo 
permisible
Físicos
ph Unidades de ph 6,0 – ,0
Conductividad Us/cm .500,0
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variable unidad de medida
valor límite mÁximo 
permisible
Microbiológicos
Coliformes termotolerantes NMP/00 ml ,0*E (+4)
Enterococos fecales NMP/00 ml 
Helmintos parásitos 
humanos
Huevos y larvas /l ,0
Protozoos parásitos humanos Quistes/l ,0
Salmonella sp NMP/00 ml ,0
Químicos
Fenoles totales mg/l 0,002
Hidrocarburos totales mg/l ,0
Biocidas
2.4 D ácido mg/l 0,000
Diurón mg/l 0,000
Glifosato mg/l 0,000
Mancozeb mg/l 0,000
Propineb mg/l 0,000
Iones
Cianuro libre mg CN-/l 0,2
Fluoruros mg F-/l ,0
Metales
Aluminio mg Al/l 5,0
Berilio mg Be/l 0,
Cadmio mg Cd/l 0,0
Cinc mg Zn/l 3,0
Cobalto mg Co/l 0,05
Cobre mg Cu/l ,0
Cromo mg Cr/l 0,
Hierro mg Fe/l 5,0
24 El reúso de aguas residuales en Colombia
variable unidad de medida
valor límite mÁximo 
permisible
Litio mg Li/l 2,5
Manganeso mg Mn/l 0,2
Mercurio mg Hg/l 0,002
Molibdeno mg Mo/l 0,07
Níquel mg Ni/l 0,2
Vanadio mg V/l 0,
Metaloides
Antimonio mg Sb/l 0,05
Arsénico mg As/l 0,
No metales
Selenio mg Se/l 0,02
Otros parámetros
Cloro total residual (con 
mínimo 30 minutos de 
contacto)
mg Cl2/l Menor a ,0
Nitratos (NO 3)-_N) mg NO 2-_N/l 5,0
Analizados estos criterios de calidad y comparados con la norma que rige 
para el vertimiento de aguas residuales27, se concluye que aun cuando en 
términos de límites máximos permisibles, las dos tiene valores similares, 
contrario a lo esperado, resulta más exigente la norma de reúso que la de 
vertimientos, por cuanto para el reúso de agua en el sector agrícola, al igual 
que en el sector industrial, se exige evaluar parámetros microbiológicos 
tales como helmintos, parásitos humanos, protozoos y salmonella; así como 
parámetros biocidas como glifosato, D acido, Mancozeb, propineb y algunos 
metales que no están contemplados en la norma de vertimientos (Escobar, 
Tovar & Romero Cuellar, 206), lo cual implica la aplicación de tratamientos 
que van más allá de un simple tratamiento preliminar y primario, como se 
27 Las normas de calidad de los vertimientos se encuentran inmersas en la Resolución 63 de 205, 
proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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había venido proponiendo para el reúso de aguas con fines agrícolas (Silva, 
Torres & Madera, 200).
De igual manera, se exige el análisis de parámetros tales como relación 
de absorción de sodio, porcentaje de sodio posible, salinidad efectiva y po-
tencial carbonato de sodio residual, lo cual, se infiere, tiene como propósito 
determinar si el agua de reúso puede inducir a cambios en las características 
fisicoquímicas del suelo.
Otra situación que hace más exigente esta norma en comparación con la 
de vertimientos, es la obligación que se impone al receptor de las aguas de 
reúso de evaluar si el agua a utilizar podrá contaminar acuíferos de acuerdo 
a las condiciones de suelo, es decir, si el agua puede ser usada teniendo en 
cuenta la toxicidad o salinidad que pueda causar al suelo (artículo 0, Re-
solución 207 de 204).
El reúso en cultivos agrícolas exige una distancia mínima de retiro res-
pecto a fuentes hídricas y a áreas de acceso a personas, que se consideran 
sitios a proteger (tablas 4 y 5).
ta b la  4 .   r e a s  d e  r e t i ro  e n  r i e g o  
d e  c u lt i vo s  ag r  c o la s
sitio a proteger Área de retiro
Cuerpos hídricos 
superficiales
0 metros medidos desde la línea de mareas máximas o la del cauce 
permanente hasta el perímetro de las áreas de aplicación.
Pozos y aljibes 0 metros de radio, desde los pozos y aljibes de agua subterránea 
hasta el perímetro de las áreas de aplicación.
Áreas con acceso de 
personas
30 metros de radio medidos desde cada punto de aplicación hasta 
el área, cuando el riego es realizado por aspersión y durante el 
lapso de tiempo que dure la actividad.
ta b la  5 .   r e a s  d e  r e t i ro  d e l  r i e g o  d e  z ona s  v e r d e s , 
c ampo s  d e p o rt i vo s  y  j a r d i n e s
sitio a proteger Área de retiro
Cuerpos hídricos 
superficiales
5 metros medidos desde la línea de mareas máximas o la del 
cauce permanente de todo cuerpo de agua superficial hasta el 
perímetro de las áreas de aplicación.
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sitio a proteger Área de retiro
Pozos y aljibes 5 metros de radio medidos desde los pozos y aljibes de agua 
subterránea hasta el perímetro de las áreas de aplicación.
Áreas con acceso de 
personas
30 metros de radio medidos desde cada punto de aplicación en 
aquellas áreas con acceso al público, si el riego es realizado por 
aspersión, durante el lapso de tiempo que este se esté realizando.
B .  r e  s o  i n d u s t r i a l  d e  la s  ag ua s
El reúso del agua residual tratada para fines industriales (tabla 7) sólo se 
permite en las actividades que se encuentra en la tabla 6.
ta b la  6 .  ac t i v i da d e s  i n du s t r i a l e s  
e n  la s  q u e  s e  p e rm i t e  e l  r e  s o
Intercambio de calor en torres de enfriamiento y calderas.
Descarga de aparatos sanitarios*.
Limpieza mecánica de vías.
Riego de vías para el control de material particulado.
Sistemas de redes contraincendios.
* En este caso las aguas residuales resultantes de este proceso deben someterse a tratamiento como aguas residuales 
no domésticas (parágrafo .° del artículo 6.° de la Resolución objeto de análisis).
ta b la  7.  c r i t e r i o s  d e  c a l i da d  pa ra  e l  r e  s o  i n du s t r i a l
variable
unidad de 
medida
valor límite mÁximo permisible
intercambio 
de calor en 
torres de 
enfriamiento 
y calderas
descarga 
de aparatos 
sanitarios
limpieza 
mecÁnica de 
vías y riego 
de vías para 
el control 
de material 
particulado
sistemas 
de redes 
contrain-
cendios
Fisicoquímicos
Ph
Unidades de 
Ph
6,0-,0 6,0-,0 6,0-,0 6,0-,0
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variable
unidad de 
medida
valor límite mÁximo permisible
intercambio 
de calor en 
torres de 
enfriamiento 
y calderas
descarga 
de aparatos 
sanitarios
limpieza 
mecÁnica de 
vías y riego 
de vías para 
el control 
de material 
particulado
sistemas 
de redes 
contrain-
cendios
Microbiológicos
Coliformes termoto-
lerantes
nmp/00 ml ,0*E (+3) ,0*E (+4) ,0*E (+3) ,0*E (+)
Helmintos parásitos 
humanos
Huevos y 
larvas/l
0, ,0 ,0 0,
Protozoos parásitos 
humanos
Quistes/l 0,0 ,0 ,0 ,0
Salmonella sp nmp/00 ml ,0 ,0 ,0 ,0
Químicos
Benceno, tolueno, 
etilbenceno y xileno 
(btex)
mg/l 0,00 0,00
Esteres ftalatos mg/l 0,005 0,005
Fenoles mg/l 0,002 0,002
Hidrocarburos aromá-
ticos policíclicos (hap)
mg/l 0,0 0,0
Biocidas
2,4 D ácido mg/l 0,000 0,000
Diurón mg/l 0,000 0,000
Glifosato mg/l 0,000 0,000
Mancozeb mg/l 0,000 0,000
Propineb mg/l 0,000 0,000
Iones
Cianuro libre mg CN-/l 0,05
Cloruros mg CI-/l 300,0 300,0 300,0
Fluoruros mg F-/l ,0
Sulfatos mg SO42-/l 500,0 500,0 500,0
2 El reúso de aguas residuales en Colombia
variable
unidad de 
medida
valor límite mÁximo permisible
intercambio 
de calor en 
torres de 
enfriamiento 
y calderas
descarga 
de aparatos 
sanitarios
limpieza 
mecÁnica de 
vías y riego 
de vías para 
el control 
de material 
particulado
sistemas 
de redes 
contrain-
cendios
Metales
Aluminio mg Al/l 5,0 5,0
Berilio mg Be/l 0, 0,
Cadmio mg Cd/l 0,0 0,0
Cinc mg Zn/l 3,0 3,0
Cobalto mg Co/l 0,05 0,05
Cobre mg Cu/l ,0 ,0
Cromo mg Cr/l 0, 0,
Plomo mg Pb/l 5,0 5,0
Hierro mg Fe/l 5,0 5,0
Litio mg Li/l 2,5 2,5
Manganeso mg Mn/l 0,2 0,2
Mercurio mg Hg/l 0,00 0,00
Molibdeno mg Mo/l 0,07 0,07
Níquel mg Ni/l 0,2 0,2
Vanadio mg V/l 0, 0,
Metaloides
Arsénico mg As/l 0, 0,
No metales
Selenio mg Se/l 0,0 0,02
Otros
Demanda bioquímica 
de oxígeno 5 días  
(NO 3)-_N)
mg O 2 /l
30,0
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El reúso industrial queda sujeto a cumplir los retiros respecto a fuentes 
hídricas y personas que se encuentra en la tabla .
ta b la   .   r e a s  d e  r e t i ro  
pa ra  r e  s o  i n du s t r i a l
sitio a proteger Área de retiro
Cuerpos hídricos super-
ficiales
5 metros medidos desde la línea de mareas máximas o la del cauce 
permanente de todo cuerpo de agua superficial hasta el perímetro 
de las áreas de reúso.
Pozos y aljibes 5 metros de radio medidos desde los pozos y aljibes de agua 
subterránea hasta el perímetro de las áreas de reúso.
Áreas con acceso al 
público
0 metros de radio medidos desde cada punto de reúso en torres 
de enfriamiento durante el lapso de tiempo que dure esta actividad 
para aquellas áreas con acceso al público.
30 metros de radio medidos desde cada punto de aplicación 
cuando se presente la operación de los sistemas de redes contrain-
cendios.
V I I .  ava n c e s  e n  la  a p l i c a b i l i da d 
d e  la  n o rm a  d e  r e  s o
Consultadas las corporaciones autónomas regionales y las autoridades 
ambientales urbanas, durante los meses de febrero y marzo de 207[2], en 
relación con los avances en la implementación de la norma de reúso de aguas 
residuales tratadas, se logró establecer cuál es la situación en 7 de ellas, que 
dieron respuesta oportuna al requerimiento de información2; las restantes 
entidades no contestaron (tabla ).
2 Esta consulta se hizo con el apoyo de los estudiantes de la Especialización en Derecho del Medio 
Ambiente de la Universidad Externado de Colombia
2 Dieron respuesta 5 corporaciones y dos autoridades ambientales urbanas, a saber: car, Cortoli-
ma, Corpoamazonía, cvc, Corpamag, cra, Corpoguavio, Corantioquia, cam, cda, sda, Cornare, 
Corpoboyacá, Carder, Corponor, Corponariño y amva.
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ta b la   .  e x p e d i e n t e s  e n  c u r s o  pa ra  c on c e s i n  
d e  ag ua s  d e  r e  s o
autoridad ambiental n.° de expedientes  
de concesión de reúso
car 3
Cortolima 0
Corpoamazonía 0
cvc 
Corpamag 0
cra 
Corpoguavio 
Corantioquia 0
cam 0
cda 0
Cornare 0
Corpoboyacá 2
Carder *
Corponor 0
Corponariño **
sda 0
amva 
* Al consultar este expediente se pudo establecer que ya fue otorgada una concesión de aguas de reúso a través 
de la Resolución 33 de 206.
** Corponariño informó de la existencia del expediente y del otorgamiento de la concesión de aguas de acuerdo 
a la Resolución 207 de 204, mediante Resolución 63 del 24 de diciembre de 204, modificada por resolución 
554 de 205.
De las respuestas brindadas por las entidades se puede deducir que, a la 
fecha, es exigua la aplicabilidad que se le está dando a la norma (pocas 
solicitudes y solo dos concesiones en todo el país), y en ninguna de las ac-
tuaciones administrativas se logra cumplir a cabalidad las disposiciones de 
la Resolución 207 de 204.
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Ninguna autoridad cuenta en la actualidad con estadísticas precisas que 
den cuenta de la aplicación de la norma, de forma tal que la información 
proporcionada no es enteramente confiable.
No obstante, de acuerdo a lo planteado por las entidades, en la actuali-
dad existen en el país al menos  actuaciones administrativas en curso ante 
diversas autoridades, orientadas a la obtención de concesiones de aguas de 
reúso, de las cuales en tan solo dos de ellas la concesión ha sido efectivamente 
otorgada.
De igual manera,  de las 7 instituciones que respondieron a la consulta 
manifestaron no tener aún ninguna solicitud en curso con este propósito.
Se denota en los funcionarios gran desconocimiento del alcance de la 
norma y en algunos casos se evidenció que ignoran su existencia.
En términos generales, no se evidencia en las instituciones ninguna 
prioridad y ni siguiera interés por estimular el reúso de las aguas residua-
les tratadas. En algunos casos, especialmente en la Secretaría Distrital de 
Ambiente (sda), se mira este instrumento con desconfianza, planteando 
incluso que es una estrategia que tienen los usuarios de las aguas para evadir 
el trámite y obtención del permiso de vertimientos.
La mayor parte de los trámites encontrados en curso tienen como pro-
pósito obtener la concesión de aguas de reúso para el riego de áreas verdes 
en condominios o conjuntos residenciales, destinación que se entiende 
prohibida ya que no quedó expresamente autorizada en la norma, toda vez 
que en ella solamente se permite el riego de jardines y zonas verdes, en áreas 
no domiciliarias (artículo 6, Resolución 207 de 204).
De este ejercicio se concluye que, al interior de las autoridades am-
bientales, no ha existido una pedagogía que le permita a los funcionarios 
responsables de los trámites, la importancia que tiene el reúso de las aguas 
residuales como estrategia para implementar una gestión integrada de los 
recursos hídricos, ni de las metas de estímulo a esta alternativa que se han 
venido planteando desde el Gobierno nacional, con el fin minimizar la con-
taminación por vertimientos directos a las fuentes de agua, de manera tal 
que se puedan lograr avances en relación con este claro propósito que desde 
hace dos décadas ha quedado plasmado en la política y la normatividad en 
materia de uso eficiente y ahorro del agua.
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V I I I .  i n c o n v e n i e n t e s  y  l i m i ta n t e s  d e  la  n o rm a
Agotado el análisis en relación con el alcance de la norma y el estado de 
avance en su implementación, resulta pertinente presentar los principales 
inconvenientes que presentan las normas sobre reúso de aguas.
Tanto en los documentos de política como en las normas de alcance 
general, ha quedado plasmada la necesidad de incentivar el reúso de las 
aguas residuales de manera segura, con el fin de disminuir la presión sobre 
las fuentes hídricas y la contaminación por vertimientos. Sin embargo, en la 
Resolución 207 de 204 quedó limitada la alternativa de reúso solamente 
para ciertas y determinadas actividades de riego agrícola y de uso industrial, 
quedando por fuera importantes iniciativas como son el riego de jardines y 
áreas verdes en zonas residenciales, usos industriales distintos de los expre-
samente planteados y generación de energía, entre otros, que podrían llegar 
a ser opciones interesantes para el manejo de las aguas residuales.
La Resolución 207 de 204 no contiene ninguna disposición o guía 
que obligue o tan siquiera incentive a los municipios y a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a estructurar 
programas de reciclaje de sus aguas residuales, tal como quedó planteado 
desde la expedición de la Ley  de 3 (artículo 65), razón por la cual el 
país sigue sin expectativas de que se puedan estructurar y ejecutar proyectos 
para surtir a las ciudades de aguas de calidad distinta a la potable, con las 
cuales se podrían suplir ciertos usos urbanos que no requieren ser abastecidos 
con aguas de consumo humano.
Tampoco se establece en ella cuál debe ser el contenido y alcance de los 
análisis técnicos, sociales y económicos que deben hacer los usuarios de aguas, 
sin excepción, para determinar la viabilidad o no de hacer reúso de sus aguas 
residuales como lo manda la Ley 373 de 7 (artículo 5), ni las labores de 
seguimiento y control que ejercerán las autoridades ambientales para verificar 
el cumplimiento de esta obligación legal.
La norma no tiene en cuenta que el reúso debe ser uno de los objetivos 
del plan de reconversión a tecnologías limpias en gestión de vertimientos, 
tal como lo exige el Decreto 330 de 200, ni establece mecanismos para su 
implementación en este caso (artículos 62 al 64).
El listado de usos permitidos para el otorgamiento de las concesiones 
de reúso es muy restringido, ya que ha quedado limitado solamente para 
ciertas y determinadas actividades agrícolas e industriales, existiendo otras 
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opciones viables de reúso que pueden dar alternativas de manejo de las aguas 
residuales y que al día de hoy no resultan viables por no haber quedado 
expresamente listadas en la norma. No se permite, por ejemplo, el uso de 
aguas residuales en riego de jardines, áreas verdes y campos deportivos en 
zonas residenciales; para descarga de aparatos sanitarios en sitios de habi-
tación, conjuntos residenciales, centros comerciales, centros de servicios u 
otros similares; en riego de productos alimenticios de consumo directo; para 
fertilización o acondicionamiento de suelos; en actividades de lavado de áreas 
de trabajo, en actividades de perforación exploratoria minera o petrolera; 
para recuperación secundaria de petróleo; para refrigeración de máquinas 
o de taladros; y para generación de energía, entre otros.
Se exagera con ello el criterio de seguridad, pasando por alto que las 
posibilidades de reúso en todo caso van a depender de la calidad que mues-
tren las aguas residuales que pueden servir de fuente de aprovechamiento, 
una vez realizado el tratamiento, así como de las normas de calidad que se 
establezcan para cada caso por parte de la autoridad ambiental.
De igual manera, no se entiende por qué razón se prohíbe hacer uso de 
las aguas residuales tratadas como fertilizante o acondicionador de suelos, 
toda vez que es una práctica frecuentemente utilizada en las zonas rurales del 
país, que bien podría quedar autorizada y condicionada, como en los demás 
casos, al cumplimiento de unas condiciones de calidad, disminuyendo de 
esta manera el uso de fertilizantes químicos.
No tiene sentido que, en todo caso, se considere el uso en descarga de 
aparatos sanitarios como un uso industrial y no doméstico; como tampoco 
que las aguas residuales que en este proceso se originen sean consideradas 
como aguas residuales no domésticas, ya que tales condiciones deberían 
depender, en cada caso, de la calidad de las aguas.
La norma no contempla nada en relación con el origen de las aguas 
residuales tratadas, como criterio para reglamentar el destino que pueden 
tener las aguas de reúso, ya que son distintas las condiciones de calidad de 
las aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales. Tampoco se con-
cibe nada en particular en relación con el reúso de las denominadas “aguas 
grises” (Ysún Barrio, 200).
Especial atención debería tener la reutilización de aguas residuales de 
origen industrial por los contaminantes que pueden llegar a tener y que no 
se logran remover con sistemas convencionales de tratamiento; sin embargo, 
de ello no se contempla nada en la norma.
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Por otra parte, no queda claro en la legislación la diferencia que existe 
entre el reúso de aguas residuales tratadas para riego y el vertimiento difuso 
al suelo, lo cual, en la práctica, está generando mucha confusión al interior 
de las autoridades ambientales, que frente a solicitudes de reúso para riego 
están optando por exigir el trámite del permiso de vertimientos, sin que 
exista un criterio unificado de manejo de tales situaciones.
No se observa en la legislación ninguna herramienta que sirva de ver-
dadero estímulo a los usuarios para contemplar la opción de reúso interno 
o externo de las aguas residuales, como quedó planteado en la política y en 
la norma de alcance general.
Por el contrario, el reúso ha quedado sometido, en todo caso, a múlti-
ples permisos de la autoridad ambiental30, lo cual se interpreta como un 
desestimulo, por lo costoso, demorado y engorroso que resulta hoy en día 
el trámite de una concesión o un permiso de carácter ambiental ante las 
corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales urbanas 
o el Ministerio de Ambiente.
La norma consagra tan solo un incentivo al reúso y es la exoneración 
al generador del permiso de vertimientos y de la tasa retributiva por verti-
mientos, cuando logra hacer entrega total de las aguas para reúso, situación 
no fácil de alcanzar.
Ahora bien, que el usuario generador deba acreditar la concesión de 
aguas del usuario receptor como requisito para tramitar la modificación de 
sus permisos hace aún más demorado y engorroso el trámite administrativo 
para la entrega y el uso legítimo de tales aguas.
Nada dice la norma en relación con el reúso de aguas que ha quedado 
planteado por los usuarios y tácitamente aprobado por las autoridades al 
momento de presentar los planes de uso eficiente y ahorro del agua (pueaa) 
(Ley 373 de 7), que comúnmente se orienta a implementar esquemas 
de reúso interno de las aguas o recirculación del recurso dentro del proceso 
productivo. Ese vacío normativo deja en incertidumbre a quienes tienen hoy 
ya implementados unos sistemas de recirculación o de reúso de las aguas al 
amparo de los pueaa debidamente aprobados.
30 Ya que se requieren permisos al generador y al receptor, así: permiso de vertimientos al generador 
si el reúso no es total o modificación del permiso de vertimientos existente, y concesión de aguas 
de reúso o modificación de la concesión existente, al receptor.
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En consonancia con lo anterior, especialmente absurda se encuentra la 
exigencia de una autorización de la autoridad ambiental para el reúso interno 
de las aguas, es decir cuando generador y receptor son la misma persona, por 
cuanto la autoridad está inmiscuyéndose en la órbita propia del usuario de 
las aguas, que bien puede reutilizar el volumen concesionado cuantas veces 
sea viable para su actividad, lo cual debe verse como algo positivo, pues con 
ello se disminuyen los requerimientos de mayores caudales extraídos de la 
fuente natural. En este caso, no hace falta un nuevo permiso; bastaría con 
que el usuario informe el hecho a la autoridad ambiental y que el reúso sea 
parte de los planes de uso eficiente y ahorro del agua, para que la entidad 
conozca y entienda el ciclo interno del agua y haga el correspondiente se-
guimiento y control, como venía ocurriendo antes de la expedición de la 
Resolución 207 de 204.
La norma no aplica para casos en los que el usuario generador carece de 
concesión de aguas, por suplir su necesidad inicial de uso de un acueducto 
o un distrito de riego, con lo cual se pierden oportunidades de reúso que 
pueden ser viables y evitar aportes de contaminación a las fuentes naturales 
de agua.
Tampoco parece razonable que al usuario generador de las aguas residua-
les que ha hecho inversiones importantes en el tratamiento de las aguas ser-
vidas antes de su entrega para reúso se le impida cobrar, así sea parcialmente, 
los costos de dicho tratamiento, lo cual se convierte en un desestímulo más 
para que los generadores de aguas residuales contemplen optar por el reúso.
De otro lado, no se entiende por qué el sitio de entrega tiene que ser 
definido por la autoridad ambiental al momento de la concesión, siendo este 
un aspecto que atañe a generador y receptor, y que bien podría ser acordado 
entre ellos, fijando si se estima del caso unos criterios para tal efecto.
Además, las autoridades deberán tener en cuenta que los sistemas de 
redes contraincendios que la norma autoriza abastecer con aguas de reúso 
no generan una utilización continua de las aguas; de forma tal que más que 
la entrega de las aguas del generador al receptor, lo que existe en este caso 
es una alternativa de disponibilidad de dichas aguas, con lo cual se descarta 
para el generador la posibilidad de eliminar el vertimiento.
Aunque en términos generales los límites máximos permisibles son 
similares en la norma de vertimientos y en la norma de reúso, para la reu-
tilización del agua en el sector agrícola e industrial se exige la evaluación de 
parámetros microbiológicos adicionales como helmintos parásitos humanos, 
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protozoos y salmonella; y parámetros biocidas como glifosato, D acido, 
mancozeb, propineb y algunos metales que no están contemplados para el 
control de los vertimientos (Resolución 63 de 205).
Este hecho vuelve más severas las normas de reúso que las de vertimien-
tos, lo que implica la aplicación de tratamientos complejos para las aguas 
de reúso que pueden resultar más costosos que los que se requieren para 
hacer vertimientos.
De igual manera, la opción de reúso se muestra onerosa especialmente 
cuando se pretende destinar al riego, por la exigencia, especialmente al recep-
tor, de complejos estudios para determinar si el agua de reúso puede inducir a 
cambios en las características fisicoquímicas del suelo y evaluar si el agua 
a utilizar tiene la posibilidad de contaminar acuíferos, así como de planes 
de monitoreo al suelo y los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.
Otro aspecto que no puede pasar por alto es la inexistencia de laboratorios 
en Colombia capacitados y acreditados para efectuar el análisis de todos los 
parámetros que se exigen en la norma (artículo 7, Resolución 207 de 204). 
Este hecho contribuye aún más a generar dificultades en la aplicabilidad del 
reúso, por cuanto la ausencia de laboratorios locales debe ser suplida por el 
usuario a través de laboratorios que operan fuera del país.
La norma parte del supuesto de que el reúso solamente es admisible 
cuando se trate de aguas residuales tratadas; pero no se especifica quién 
debe hacerse cargo del tratamiento. Sin embargo, en la lectura de la norma 
todo indica que las aguas deben ser sometidas a doble tratamiento: el ini-
cial, que se exige previo al vertimiento y que está a cargo del generador de 
las aguas residuales, y uno posterior, para cumplir con las condiciones 
de reúso por cuenta del receptor. A partir de tal premisa surgen inquietudes 
tales como si al hacer entrega total de las aguas, el generador además de 
eximirse del permiso de vertimientos puede hacerlo también de la obli-
gación de tratar, previo a la entrega, sus aguas servidas y responsabilizar 
enteramente al receptor del tratamiento. Asimismo, no es claro si para el 
reúso interno de las aguas residuales, el generador-receptor debe hacer 
tratamiento previo de las aguas y cumplir con los parámetros de reúso 
establecidos en la norma.
De igual manera, se impone al reúso de aguas unos retiros, respecto a 
fuentes hídricas superficiales y subterránea y zonas de acceso al público, que 
en la actualidad no se exigen siquiera en áreas donde se hace uso, tratamiento 
o disposición de sustancias o residuos peligrosos y que afecta, especialmente 
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el uso en agricultura, lo cual también resulta desestimulante para que los 
usuarios de agua tomen como opción la alternativa de reúso.
Adicionalmente, cabe anotar que no se establece un procedimiento espe-
cífico para la obtención de la concesión de reúso de aguas, razón por la cual 
debe interpretarse que en este caso deben seguirse los mismos requisitos y 
condiciones establecidos de manera general para la concesión de aguas3.
El plazo de doce meses conferido para ajustar a la nueva norma los 
reúsos de agua existentes antes de la vigencia de la misma es un término 
exageradamente corto, que hoy por hoy se encuentra vencido hace ya varios 
años sin que se haya logrado socializar suficientemente la norma, ni siquiera 
al interior de las autoridades ambientales, y sin que los usuarios conozcan 
en detalle sus disposiciones y hayan tenido tiempo suficiente para realizar 
lo pertinente con miras a ajustarse a sus mandatos. Esta situación genera 
incertidumbre para los administrados, que bien puede verse abocados a 
investigaciones y sanciones de tipo sancionatorio, policivo o penal al ser 
interpretada la reutilización o recirculación como un uso ilegal de las aguas.
De todo lo expuesto se deduce que, en las actuales circunstancias, el reúso 
de las aguas no es una opción económicamente viable para usuarios indivi-
duales ni para pequeñas comunidades o empresas. La cantidad y exigencia 
de los condicionamientos impuestos en la norma constituyen un desestímulo 
al reúso, por cuanto resulta más fácil para el usuario generador de las aguas 
residuales tramitar y obtener un permiso de vertimientos y para el usuario 
receptor de las aguas residuales tramitar y obtener una concesión de aguas 
de fuente natural, que aventurarse en la opción de cumplir con todos los 
requisitos para legalizar el reúso.
c on c lu s i o n e s
El reúso es un hito muy importante en el ciclo de uso de las aguas, que per-
mite incorporar a nuevos aprovechamientos las aguas residuales tratadas, 
sin necesidad de que retornen previamente a la fuente natural y se diluyan 
con las aguas que por ella discurren naturalmente. Con ello se impidiendo 
la afectación del recurso hídrico por el impacto acumulativo que generan 
3 Véase artículos  al 7, 20, 54 y 62 del crn, en concordancia con los artículos 54 y siguientes 
del Decreto 54 de 7, compilados en los artículos 2.2.3.2.. y siguientes del Decreto 076 
de 205.
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esos márgenes de contaminación, que resultan admisibles en la legislación 
al momento de hacer un vertimiento de aguas residuales tratadas.
En Colombia, desde la entrada en vigencia del crn, se encuentra autori-
zado el reúso interno de las aguas residuales provenientes de las actividades 
agropecuarias e industriales y para el caso del riego agrícola, y se permite 
también el reúso externo, siempre y cuando sea hecho para abastecer acti-
vidades que pertenezcan a este mismo sector de la economía.
Durante las últimas tres décadas, el país ha expedido políticas y normas 
tendientes a estimular el reúso de las aguas como parte de los planes de uso 
eficiente y ahorro de las aguas que todos los usuarios del recurso están obliga-
dos a estructurar, para hacer de esta una alternativa de aprovechamiento que 
minimice la presión sobre las fuentes hídricas superficiales y subterráneas.
No obstante, pasaron muchos años sin que se determinaran legalmente 
los requisitos y condiciones para hacerlo de manera adecuada, con el fin de 
minimizar los riesgos que esta práctica puede generar, como son el cambio 
en las características del suelo, la contaminación de los acuíferos o la falta 
de condiciones de seguridad que puedan afectar la salud humana o animal.
Con la expedición de la Resolución 207 de 204 se logró un importante 
avance en tal sentido. Hoy, la norma establece un mecanismo legal por medio 
del cual se puede llegar a realizar el reúso de las aguas residuales de manera 
legal y segura. Sin embargo, los altos niveles de exigencia que impone la 
reglamentación hacen inviable, en muchos casos, esta opción, por cuanto 
puede resultar más costosa que optar por abastecerse de aguas crudas tomadas 
directamente de la fuente natural o, más sencillo, tramitar una concesión de 
aguas o un permiso de vertimientos que una concesión de reúso. De igual 
manera, se descartan, de plano, opciones de reúso que, bajo unos mínimos 
condicionamientos de calidad de las aguas, pueden resultas viables.
En vista de los inconvenientes y limitantes que ha presentado la norma 
durante estos tres años de implementación, muchos de los cuales han que-
dado esbozados en este trabajo, es inminente la necesidad revisar y hacer 
ajustes a sus disposiciones, con el fin de que, sin sacrificar los principios de 
legalidad y seguridad en los que se basa la resolución que son muy acertados, 
se logre implantar un sistema novedoso de gestión para el reúso de las aguas 
que convierta esta práctica en un incentivo para los usuarios, antes que en 
una actividad extremadamente regulada, costosa y tratada sin distingo como 
peligrosa. De esta manera se cumpliría con los objetivos últimos que en esta 
materia se han trazado las políticas de uso eficiente y ahorro del agua, de 
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gestión integrada de los recursos hídricos y las normas de alcance general 
vigentes en la actualidad.
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